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АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕДИА-
ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Куликова А.Ю., магистрант кафедры дизайна
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Научный руководитель: профессор кафедры дизайна,
кандидат технических наук, Ившин К.С.
В создании медиа-презентаций значительную роль играет внешняя 
составляющая, т.е. визуальная коммуникация с аудиторией. В настоящее 
время появляется множество новых программ для создания 
презентационного материала, и существенно обновляются текущие в 
попытке ответить на изменения в формате визуальной коммуникации. В 
данной статье будут рассмотрены основные критерии к программному 
обеспечению (ПО), определяемые видом презентационной деятельности [1]. 
Наличие данных признаков гарантирует успешность медиа-презентации, а 
также отражает профессионализм и компетентность разработчика 
интерактива.
Исходя из анализа текущей ситуации, была выявлена классификация 
уровней презентационной деятельности: низший уровень, средний уровень и 
высокий уровень.
Низший уровень предполагает постановку какой-либо проблемы и 
представление готовых путей её решения простыми средствами дизайна. 
Отсюда основные объекты слайда — сетка, фон, элементы списка,
диаграммы, графики, текст: заголовки и подзаголовки. Для данного типа 
деятельности определяются следующие критерии ПО: интуитивность, 
легкость и эффективность обучения, простота интерфейса, наличие 
шаблонов, удовлетворенность пользователя и продуктивность.
Средний уровень иллюстрирует мысль, а не заменяет её. Используемые 
решения призваны демонстрировать возможность выразить мысль, используя 
ключевые дизайн-средства: композиционное единство, выделение главной 
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мысли и ключевой идеи, целостность информации, упрощенная структура, 
единый стиль. В свою очередь, для данного вида деятельности, критерии ПО 
можно дополнить следующим пунктом: широкий настраиваемый функционал 
(система управления графикой, текстом и стилями), более углубленный 
интерфейс.
Высокий уровень презентационной деятельности (демонстрация 
высочайшего уровня в ораторском мастерстве и организации перформанса). 
Выступления на таких презентациях похожи на театральное представление, 
которое информирует, развлекает и вдохновляет аудиторию. Создатели этих 
презентаций придерживаются следующих принципов: один слайд 
пропагандирует одну идею; статистика иллюстрируется дозированно, 
отсутствие пунктов, презентация воспринимается как шоу, изложение 
информации за 10 минут, большой объем подготовительной работы [2]. 
Соответственно критерии ПО для данных презентаций самые высокие.
Программа должна обеспечивать полными функциональными 
возможностями для создания медиа- презентаций высокого уровня, качества 
и расширения с нуля. С помощью такой программы возможно создать все, на 
что только подвластно воображение. Начиная от самостоятельной разработки 
шрифта или отрисовки изображений, заканчивая монтированием анимации и 
переходов между слайдами или видео. Исходя из этого, интерфейс данных 
программ должен быть простым, но в то же время оснащенным всем 
необходимым. Функционал - максимально наполнен, а пользование -
удобным и эргономичным.
В таблице 1 представлены программы для создания медиа-презентаций, 
выявленные на основе уровней презентационной деятельности в обществе, 
характеристика которых была представлена выше. В таблице 2 отражен 
сравнительный анализ критериев ПО для создания медиа-презентаций, с 
учетом вида деятельности разработчика.
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Таблица 1
Низший уровень Средний уровень Высокий уровень
Microsoft Power Point OpenOffice Impress Adobe Photoshop
AppleKeynote Kingsoft Presentation Adobe After Effects
Adobe Slate 280 Slides ProShow Producer














































В данной статье были определены критерии к программному 
обеспечению в соответствии с уровнем презентационной деятельности в 
обществе, а также на их основе классифицированы общераспространенные 
программы для создания медиа-презентаций.
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